





































2000年度に開催された第 3回共同シンポジウムの日本語版を印刷・配布したほか， 2001 
年度に開催された第 4回共同シンポジクムの英語版を印刷し，内外の主要な図書館その
他の関連機関に配布した。
このほか，これまでの研究成果は W，巴bからダウンロード可能なPDFファイル等によっ
。 。
第5回共同シンポジウム講演要旨集
て逐次公開してきており，特段の事情がない限り，今後もこの方針を維持することとした
し、。
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